Letters between Zhou Zuoren and Shigeo Matsueda: supplement (4) by 小川 利康
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???
?周作人?松枝茂夫往来書簡?往刊订误以及有关说明
??
著者至今已在本刊上发表?
周作人?
松枝茂夫往来書簡
　
戦前篇?
一
????
周作人?
松枝茂夫往来書簡
　
戦前篇
?二?
???周作人?松枝茂夫往来書簡
　
戦前篇?三?
???周作人?松枝茂夫往来書簡
　
戦後篇?
??文化論集?
?三〇?
三三号?
早稻田商学同攻会二〇〇七?
二〇〇八年
??
但后来 家属还发现松枝茂夫先生的书简以及来自日本文
化名人的书简?
这在日本媒体新闻上已经有详细报道?
在中国方面?
赵京华已经整理并翻译所有的松枝书简?
发表
?松
枝茂夫致周作人函
一九三六
?
一九六五
????
中国现代文学研究丛刊
?
二〇一四年第十一期
?
以及?
关于松枝茂夫
致周作人函?
?同上?
?
??
但具体整理过程当中?由于 疏忽所致发生了几个问题?希望在此重新梳理一下纠正错误?首先与赵京华所整
理的中文版与拙编?周作人?松枝茂夫往来書簡?四篇进行比对?结果著者发现有五封信需要补录?当中四封是新发现的?还有一封是因为著者整理过程当中的疏忽漏录的?在此一并刊登补录???
另外与赵京华所整理的中文版?影印本?周作人致松枝茂夫手札?与拙编之间存在年月日不 致的部分?借此机
会做补充调查确定写信日期???
?往来书简?的总数?据我重查的结果如下?
民国时期
人民共和国时期
共计
松枝茂夫书信
二十四封
十七封
四十一封
周作人书信
四十四封
九十四封
一百三十八封
总共
一百七十九封
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??
具体比对结果?表格?附于篇末?书信里包括明信片?电报?推荐信之类?都分别算在总数内?
一?书简补遗
?补遗????????????松枝茂夫?周作人??
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? 这封是周作人家属新发现的一封?已收入于赵京华所译?松枝茂夫致周作人函一九三六?一九六五?第六封?一九三六年八月?八二页
?补遗??? ????????松枝茂夫?周作人??
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? 这封是周作人家属新发现的一封 已收入于赵京华所译 松枝茂夫致周作人函一九三六 一九六五 第九封 一九四〇年二月?八五页
?补遗??? ??????? 松枝茂夫 周作人?
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? 这是编者整理过程当中的疏忽漏录的一封?已收入于赵京华所译?松枝茂夫致周作人函一九三六?一九六五?第二三封?一九四四年九月 九六页
?信上没写日期?但信封上盖有周家的收信日期的邮戳 日期为一九四四年九月二五日??补遗? ??? ?? ???松枝茂夫?周作人?
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? 这封是周作人家属新发现的一封 已收入于赵京华所译 松枝茂夫致周作人函一九三六 一九六五?第三五封?一九五七年九月?一〇九页?此信日期应为一九五五年九月 详见补注
???????????????
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?补遗????????????松枝茂夫?周作人??
??
?
?? ??????????????????????????????????????????????
?????? ?????????
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?
? 这封是周作人家属新发现的一封?已收入于赵京华所译?松枝茂夫致周作人函一九三六?一九六五?第三六封?一九五八年三月?一一〇页
二?补注
??
借此机会希望商榷与赵京华所译?松枝茂夫致周作人函一九三六?一九六五?
?下简称
?
赵译?之间的异同之处?
据赵京华的说明他手里收到的共有四十封?
里面包括新中国成立后而具体写作时间不详的明信片
??
但此次重查一次
原始材料还是有四十一封?里面包括几张明信片?
?溯其原因只能认为手里保存的原始材料有参差了?他指出?
?有两
封内容上与电子版 重复?一封为????年?月 日所写
?另一封为????年
??月中的?信函内容虽相同但新发
现的后面附有购书单
???
但编者手里的这两封内容是截然不同?
读者可在?
周作人?
松枝茂夫往来書簡戦後篇
?
核
对无误?另外还 几点似乎可商榷 编者则冒昧地提出个人看法??补注???? ?????????
赵译第十封?一九四〇年五月?翻译文似乎漏译后一段?这部分主要向周作人提出?陶庵梦忆?的问题?周作人
对此在一九四〇年五月三十一日的书简上回答问题??补注????? ????
赵译第十八封排入一九四二年十二月?但周作人一九四三年十月二十二日的信上允诺为题签?松枝对此表示感谢
?????? ??
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???
的?原文曰????????????????????????????????????????????????? ??
??按时间顺序?此信应在一九四三年十二月写的?
?补注? ???
赵译第四十封排在最后?
认为?
邮寄时间不明
??
诚然邮戳
日期不清
但总可以认?
六月二十七日
??
明信片末尾又有?
六
月廿六日?的字样?并且寄往北京的地址上明写着中华民国 可确定为民国时期 还有 松枝在信中谈自己在 文学研究 上发表关于
?儿女英雄传?
?这一篇刊登在
?文学研究?
三四輯
?九
州大学法文学部一九四四年 后收入于 中国文学 楽 岩波書店一九九八年刊
??
根据文章的发表年月来推算?
应该在一
九四四年六月写的?这张明信片为日本战败前 发的最后一次通信?补注????????? ????
赵译第三十五封排入一九五七年九月?
但信上写?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
这是对
?
?
?
?
?
?
?
?
?
并对
?
?
?
?
?
?
?
?
?
的回信?
周作人信上写道?
?
胡風集团在現今是一重要問題?
有關資料五冊?
特
以奉贈
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
胡風集團在現今成爲嚴重問題?
曾將資料數種寄奉
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
还
有周作人在??? ?? 上托松枝先生买 ???
?????? ??
???????????系列的???
??????????????
???????????????
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???
??????????????
等书籍?松枝先生在此信?????????通知周作人寄去
????
???????
?? ?
??如此看来?这封信应该是?????????以后发的?应该排在一九五五
年九月?补注?????
赵译没有收入?原始材料似乎有遗漏?
?补注??? ????
赵译第三十八封排入一九五八年九月?但据周作人在?????????上?关于石川啄木诗?呼子与口笛?的
?
?
?
?
?
?
?
词义提出问题?
松枝对此解释词义?
按信上的内容来判断应为一九五九年写的?
具体日期根据信封上
的邮戳认读四月七日寄的 还有一个旁证 即是周作人在 上谈起翻译西鹤之事?松枝也对此表示关心提到有关西鹤的参考书?补注????????? ????
?
周作人致松枝茂夫手札
?
排入一九五五年?
周作人在此提到?
胡风集团
?
是与前信?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
有
联系?还有信上请松枝购买的 岡田甫著 川柳末摘花詳釋
??朝日寫真????都在一九五五年出的书?此信应该
纠正为一九五五年八月二十三日
?????? ??
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???
?补注??????????????
?
周作人致松枝茂夫手札
?
把寄呈松枝茂夫的推荐郑子瑜的信函分开排在一九六四年十二月八日?
算是另一封?
但拙编?周作人 松枝茂夫往来書簡
　
戦後篇?里与一九六四年十二月八日的书简编在一起?合起来算是一封信?结
果周作人的书简总数导致不一致 但实际内容没有差异的???
?
在中国发表过?周作人与江户川柳??作为反礼教主义的猥亵论?
??鲁迅研究月刊?二〇一六年三期?
?
??
?
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?
?????????????
??????????????? ??????
?
??北京 菓子?
?一九三六年八月山本書店?为第一本松枝茂夫翻译周作人散文的单行本
?
?
松枝茂夫譯?周作人随筆二題?
??文藝?一号?河出書房一九四四年十一月?内含?日本留学?思?出?
??日本?画家?関???两篇?
?
?
周作人对此在一九四四年十一月十一日的信上有回应
?
?
小野忍?一九〇六 一九八〇?当时住在北京?曾在满铁调查部?民族研究所工作过?主要从事研究中国回教?此间参加中国文学研究会?日
本战败后 历任东京大学教授?和光大学教授?
?
??周作人?松枝茂夫往来書簡
　
戦後編?注
??参照?如前所注释?爱罗先珂的童话集没有出版?但据饭仓照平?东京都立大学名誉教授?
?这张
照片后来收入于高杉一郎 夜 前 歌??盲目詩人???????生涯?
?岩波書店一九八二年刊?三四二页?
?这张照片是在?鲁迅日记?
?
?
周作人日记
?
的一九二三年四月十五日上有记录?
那天?
竹田复先生?
当时作为日本文部省派遣的留学生在北京留学
?
或许担任摄影?
没拍在
照片里面
日译本鲁迅全集?
学习研究社
?
第十九卷收入同样的合影?
据?
鲁迅日记
?
一九二三年一月五日摄影
??
那张里有竹田复先生?
却没
有拍进周作人与爱罗先珂?这两张其实都在藤冢邻?当时是第八旧制高等学校教授?后任京城帝国教授?一八七九?一九四八?手里保存着?松枝茂夫通过藤冢的女婿驹田信二? 九一四 一九九四 了解到这些 请人复制照片来的
?
??
箱根風雲録
?
是一九五二年在日本上映的一部电影?
原作小说系高仓辉?
?
?
?
?
??
一八九一
?
一九八六
?
的?
?
?
?
用水
?
話
??
潮流社
一九五〇年?
?
?
?
周作人之长子?周丰一?一九一二年?一九九七年
?的译作详见于?周作人?松枝茂夫往来書簡
　
戦後編?注
??
???????????????
18
???
年份 松枝茂夫书信 备注 合计 周作人书信 备注 合计
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
????年 ?
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
????年 ?
?????????
?????????
?????????
?????????
????年 ?
?????????
????年 ?
?????????
?????????
????????? 补注??原不算是一封
?????????
????年 ?
?????????
总计 ?? ???
???
?????? ??
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???
年份 松枝茂夫书信 备注 合计 周作人书信 备注 合计
????????? ?????????
????????? ?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
????????? 明信?
?????????
????????? 明信?
?????????
????年 ? ?
????????? 补遗? ?????????
????????? ?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
????年 ? ??
????????? 补注? ?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????????????
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???
年份 松枝茂夫书信 备注 合计 周作人书信 备注 合计
????????? 参照补注?
?????????
?????????
????????? 明信?
????????? 明信?
?????????
????年 ? ??
????????? ?????????
????????? ?????????
????????? ?????????
????????? 补注? ?????????
????????? ????????? 明信?
????????? ?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
????????? 明信?
?????????
?????????
?????????
????????? 明信?
?????????
?????????
????????? 补注??应纠正为????年
?????????
????????? 明信?
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
????年 ? ??
????????? ?????????
?????? ??
21
???
年份 松枝茂夫书信 备注 合计 周作人书信 备注 合计
????????? ?????????
????????? ?????????
????????? ?????????
?????????
?????????
?????????
????年 ? ?
????????? ?????????
????????? ?????????
?????????
????年 ? ?
?????????
?????????
????????? ????????? 电报
?????????
????????? ?????????
????????? 讣闻
????????? ?????????
????????? 补注? ?????????
????年 ? ?
????????? ?????????
????????? 补注? ?????????
????????? 补遗? ?????????
????年 ?
?????????
?????????
????年 ? ??
????????? ?????????
????????? ?????????
????????? 补遗??补注? ?????????
????????? ?????????
?????????
?????????
???????????????
22
???
年份 松枝茂夫书信 备注 合计 周作人书信 备注 合计
????年 ? ?
????????? ?????????
????????? ?????????
????????? ?????????
????????? ?????????
?????????
????????? 补遗?
????年 ? ?
????????? ?????????
?????????
?????????
????年 ?
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
????年 ?
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
????年 ? ??
????????? ?????????
????????? 补遗? ?????????
?????????
?????????
????????? 补注? ?????????
????????? ?????????
????????? ?????????
周作人 ?松枝茂夫往来书简年表
